






























































































































































































































































































































































整備事業」を活用し国が 1 億 7000 万円、
岐阜県は「県営農村環境整備事業」を活用
し 8500 万円、中津川市は事業負担として




























































































































































































































































































































































































































































































① 有 強い 有 高い 見られる
② 有 弱い 有（無）低い
見られな
い





























































































































































によると、改良した 2機分で 900 万円の
67
農業用水路における小水力発電導入の諸条件分析とまちづくり展開に向けた考察
建設費となっている。
（11）蒲郡市が、蒲郡市土地改良区に 60 万
円を補助している。
（12）蒲郡市役所農林水産課内に、蒲郡市
土地改良区の事務局が置かれている。こ
の事務局に蒲郡市の職員が配置されてい
る。
（13）四谷集落、連合集落のリーダー達の
大多数は、鞍掛山麓千枚田保存会に所属
している。
（14）加子母総合事務所所長へのヒアリン
グ調査を実施した。
